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Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan daun pepaya sebagai daya tolak (repelen) terhadap hama kumbang beras
(Sitophilus oryzae). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada daun
pepaya (Carica papaya L.), mengetahui tingkat daya repelensi dari berbagai konsentrasi, dan tingkat mortalitas kumbang terhadap
serbuk daun pepaya. Hasil penelitain menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya mengandung senyawa metabolit sekunder
seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Terdapat berbagai perlakuan yang dilakuakan dalam mengamati daya repelensi
yaitu 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan 20 gram serbuk nabati. Hasil  daya repelensi tertinggi yang diperoleh setelah 1 jam
pengamatan terdapat pada perlakuan 15 gram serbuk dengan persentase 33,33% dan tingkat mortalitas tertinggi setelah 6 hari
perlakuan ditunjukkan oleh perlakuan P5 (20 gram), dengan persentase mortalitas 80%.
